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In hat boçln vm dora ocrtrs behoorde ooit hot Ccstlani tot da cübiecion ranr 
te fNlttaaltt ia te vitlo GJronl van botofccnis ras» To teelt van poren aan 
loibccen lsncT3 teuren v?33 ln dio tijd cpoclaal te dit copied vnn botokonis» 
Voorts traa da ©p^rvXÄta boongaard» hooj «IK feiifatxcsen 00t ondertaolt vm 
Immmmmi balan^rljlu 
•o Soor da ontsü&oltej van do cl&scultuur werd vooral na Yf9> «mhp wal 
boor.~aar.len corocli on do vrij!armda cTond voor do claatooit 1« cabntiï: CT>* 
norson# Aon het reotsrenda boccçaar&asoaal wordf boboudons en!:olo uitsonderin-
CON, na^PNOES C0®1 r-sndacht DOOP bestood» Cot flcntcsn var» een boor.jaarl L:RM 
olochta eporadioeh voer« 
li ê» ftvlttaalt^obiodon •» vooral te Soolnnl trerd echter alloa te tot 
wsrl: e®3told 1» doer niddol van nieuw» onderrït;rr.an> botoro rassen» endoro 
plantsystonon ea tetonoiava j&lektonbestrijdlnc do prodactio ta verhorn en 
ê» krralitoit to vorbot^ren» 
Va 1940 toen hot etiebton van een ro3tlcnda bodrijf not clos cultuur eteoda 
•aailijlccr «erd» entstoni or mor bolancstollins voor do fruitteelt te to 
•pm g*eaA» Oo!c caa ten nlot onlaridic {pblsven van do cjrota voonit» 
Cnnj £i® <• fruitteolt da laat3ta 20 Jaren hnd onisrjaan cn waardoor hot 
eerlijk is MI Met klote —atal Jaron reeds oen rondabole aanplant ta fcobbon« 
Colis'-aar wordt daarbij oen niât cnbolancrij': karitnal geïnvesteerd, naar in 
vorcelijkins cot hotboon nodis ia voor hot atiebton van oen T-ostlonda bo~ 
idjfi blijft do so inroat-jritv; binnen rode lij!» cjonsau 
£a resultaten vm isroofhenincen in endaro ßobiodon îaarmon echter nlot 
sonder noer ala richtlijn fpbsuikt worden voor da mt,al2ck»litg' van im frult-
tnolt te At cobiod» Daar» la kat vm croto botc&ïsmia te oi&m «vyarrteff 
con b®i*4J£ ta hobben, dat naar da eioon deo tijda ia ingericht, Raar c.en 
tich op do hoosto lzczi stallen ven do resultaten cn inslcht krijjon in hot-
pwa v*i* kat stichten en exploiteren nodij in# Cds uit oogpunt ven onder-
«14* «a vaerïiiÉÉiftc; tan eon âorsolijl: bedrijf van rraarde cijn. 
fiüt idoaal te* te 1547 worden verresonliJï:t toen te cscenwoi^nj cot do 
heer A« Puklusr» rio\rx> ïliinon tö ta So lier oen rr^ittooltdanonatratiebodrijf 
ward ce sticht, {^rest C»10»^0 La» *14 horen ds.t Lierloor te een laenta is 
m 




& tort najas? ven 1p.',3 v?ord door da hoor C* î!» X» K>—, assistent 
do BâJtet^teuHrattoXaat» t» Si il« «ontMt c?ssc&t cat de lifter 
Wimm Statam t% 2» Ho? « tot stiobtin£ vre con rsulttooltJtaQan 
2 La ia da am te bskïsaa to lo Ilnr. 
f947 een rr^tf^altdoawnatratlobalrlir ta istloktww 
tot w»ml bij do aonl?» als da o-nloitatio da f« 
lslürvr sou hsbjon en 
lat «wAt 
mrksossl&dan dio varriaèt 
tant ooutMt op cot dn oi^-naar, dia oclc dia 
Boor da Tocrlichtin,-pdicn3t sulloa zo vool 
Bozsaldp scwsX 
f» Hot desa cenvtuücp I>liJ*»»-
dis reaiaS»! In« 
2* Son daidolif: tastest ta vor&rlJcjn bctrofron.ls 
3» Zùraal 
mm pu oaénttni dl» «!• richtlijn Iayrr.cn di~-.cn UJ 
4* at lCTload 
da Groei «I 
ittjlsa psrooTon, marïïlj da »suit aten du» evr-n {*ood tmSâûl «2* 
aillixi rdot vwrJön cononen# Holenj da aanplant dit 
QÜ m c°od ©VERSTOKT T» iwij#«n van do nmmntëlMmg van da crond en 
via to cam too g uaVm c^polrasoar» da sa hat nacot (jwohitet i% *?ord in 6a 
mm w 194? pro-iolondorsool; voxxldM« 
f«n dit craloraoct; !:on bij hot Banonntollon van hat Iwy&MtJjijpplUft 
iptâ tfiteiik mrte gncaalît. S» Iwcf^wl testant voor ©on croot «tool 
wftt dcrJcai^rijobroino s»» «aarel. Aan to ruiilooatsi^ia van hst 8t4a&fi& 
is ûa hovon^rond wat cr/aardar en trardt daarsxi cnn-li^» lichta klei conoocd. 
XN» bovün^rond lat Pm dik en mm prtMi iMri&tait» rol aaeflrt ©r voor c°-
aorjjd wsrJkm, dat hat tacmgehalt* #9 poil l&3Jft9 daar endors Cm grond 
ne&fftiift tot slcnpon aal vortonon. Ooï: do lerv; dio volgt ondor da bovon» 
Cpxmi is van c°odo Isralitoit. Groto vorschillon in ßstwnstolllnj IM i» 
crond Lcccn niot voor» Csrar hat fphool ccnoson i3 do crond voor hot b®»-
f lanton van enrôla c°od es schikt. Can diepo {jrondbomïïîiinj word niet nood«» 
ca!:oÜJk coacht» *»1 nooat ûa s.g« ploo~boû«n «oorden los^ncaaolrt» 
Hot exhala Pö»»öX nord te 1942 roods fplrcdncard« Dosa dradi»o©l»e» 
lic^on op eon oalcrlinjo efatsnd van • ?* c. Colij!:tiJdis i® âaaslâi 
mm "IftüMlaleet" fpdrolnaord (da tvioo rodiocn wolko ecfcuin door do joroo-
IMI I « S liG^>n) en dicht^owsrlct« Hio platto^pond. Hot tvord «on te-
csaar c°aaht# dat da dralnoarUiisen niot m dlep asgell^k lsgsn. Coaivi-
omxû vord ûnesm Ûo ûrainoortsuison diejor ta loajon m mi m» Art eâ 
• 5 ca îxnron bat cordddolA elootwatorpoil uit ligotai« 'Sit ie niet uitc©-




Co!: utrd eïsaoieoïi esmSonderaoole vorritt @9 hot laboratoriun vw tot 
- Proofotation to ïïü&MatJfe. Tan do poroalon S» XX» SB m 9 «erde» elk 
tm& noastero c^no^on on tjol ven 0 — 20 on ven 20 — 40 ca» Hierondor 
vol^t hot wsmlmc vm hot ondersoeki 
ras."""u äs van 
A -
- ™ Co6°: 1 lU Wa#l oiooi f 1 §; 
^V-L j3 J X 
fTl. JltÄ* PM H I !..JllllffT....II 
j 4»T i 9>00 ! M ObOBl 0.09 i 3.) 0.0 ; 3*2 
409 ! fa j 4»f : 9*10 : 6»C 0»00ó 0.03 ' t«4 M |l*l 
4M ! i 
XX j 4*3 ! 3*CO j 4» 7 0.X9 0*t2 j 1*4 M jM 
411 j XZe 1 1«S {7»40 6#0 0.005 C«QÖ I §•§ 0.0 ; 2.0 
41* > X2X 1 î»9 ; 1*03 j 4»f 0.009 0*03 ! 4*0 O.S • 8*4 
413 ! XlZa i 2»? ! 9*40 : liT 0.009 0»13 ! U% oyo * }»B 
414 5 9 i 7mC ; 0»32 i C*6 0*0C^ C.13 ! Uf 1 , ^ 0,0 1.1 
419 | Mi : 5»T i 0»Ç2 ! M' 1 0.003 0.0? \ 0.3 Édt : 3«3 
2d Jul vsn al 
H4 
ÈM WLJ Zy Zif XX« 
[•%« 
(Alle Id TOT 
t£ l'c momlwsm mm 
§ c^nlsur® kali 
f fcrr axs®TSmtmt 
tm 
M$ im iastoMljig wm êo tefUnttng 1« 
kot Mit i«t b»t Mc? c-ra irgo*fS»<lrl. 
âlAJf» 
sieht* vzn tot »artisant «tj» 
it /wsasr&atïrl «orJUaa« Saar «1=3 t?eXt 
Um 
 ^ «P 
dja da twit 
Cadi te Wüini j £»& ) 
iit 
riot te 
•limit Xej a 
ta ccJcnn in 4 
•Us 
ff 
>T9 VCÎÎ 4 4>5 
S» pwxwol XX t»rl «a* Uljror towns I lij 
X» II, XXX en V otaat hat ran, dat «la Mljwr il» 
©9 55fp@ XX ©f ep S^pp» X?« 
la do x»rc»len X en XZ o± «on «nd*r «® aï» 
S iNvt Iwt Mljv nd rr»i niot aïs 
at m et 
Hot «raa niot vsrsnt^joord op «le»so nanior t® ilent->n sonder bijsondero 
a—I—lit t» scbonksn nnn Ca iaon*li$:heid van Lralnbo3tuivlnt> Öa dit t« bo-
«•tftoMi boataan er t^o r.othodôn# B*l«t 
I» tot rijenayotooa, 
S» tarft yl>i ftf Cl VMrtBiTnr op f blijven io tam}« 
Btt laatsta syatocn {&?*:oK3ti£ uit &»?£&•) la Mev to larsda plaataaHJI: 
te toopaasinj gebracht «1 voldoot acsa nood, ccca r-indar good* efbailcoli#: 
ran do eocbJjMfflUi dio non too post« Special» vaordolon heeft hat afw%mm tif 
te vols P^IM nlot. 
Toch looi; hot COT oool dit hior ©on» aan do ra^jolijl&oid ta tootaon* 
taooar daar but door da porcolcn van vo*«Ä121ö»dö ra» son dia kort 
MJ «ter lissen c°on risioo r-oebronjt wat betreft da bootuivin-. Q3 dit 
ri&iao noj ooroal cellij!: ta ontlopen» word te porc-iol J Lot nyatoen Iii 
too^îpaat* Porcool f i3 ûansopîmt vol^ona bot rijonaystoocu 
Y 
In üt kaatcobiod la hot voor bot twlals^pn van oon fruitasnplant van 
uitaxoata c^root bolcns voldoonûa a«*d%elit to oaJxmteen tan boachuttinj» te 
hiervoor caoat coachUrta boson zijn el« en jorulior« Colijätijdig rat hot 
planton rm do bacon txsrd rond hot c^holo peroral can rdnd^orln^ vsn ela 
C«pla»t ©p een «finten! va 50 co» Aan da K©«rdw3t<- «a teatsijde «©rd te««»» 
dien mm *fj populieren copiant op a cot d&srtaanon 2 ©loon. 
£0 konton van do trin^ssrin«* boJraj^n • 1 £ vtn hat total» «tiehtinsa-
fcftpitaal en latten dua boashoirad worden aio ©on rodolijîai vorsakorinjaisro-




29 4» Ä§ 
1# 3t 5» ?» 9 en ff • 
M m W r n  
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gm mm int mm 
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• j lottltoffta Calvilla SB 
; § I Cox*« Cswscji rippin 23 
; 0 ! Jccjoo Csrlcvo X7I 
• • Cox's 0rarij5 rippt» B 
• 1 miaou's <h*arvr» xs 
Hat «MS JTEÏWTA Calvillo i« e»sîm &3 (pscmdsd e*oolf grot® RAAFC» 
baorholO. m lam*® hi>ad^aaxfeoi4 hot tsetpröWBïi ©p klein» ech.vxl «msÄ« 
AIo taatatswr la hst ran Jas©a Cricvcj CSIÄSCOU Uswr da ronultaton 
not Coa#o Cran-3 rippin op XX dikssl^la to£rsnvall«mf Sü geen rldco 
comcen m cm coiaolt« SttiMA9« tesns» 09 XX .giplaat» 
So rlj pose» bostaat uit Ecn.no Lcuica d'Jhrrortcheii o»i Le^lpont cp 
XMO A* plasitaffatassâ 1 n. ^atto^ronâ toplmtins). 
ÄKÄ 2öf ^«sfttîïsrt pesMJU navtaManA 6 x 6 £• 
HJ ?o.':on i te : Onicmtcn 
t* )» § 
U 
» T« 9» 11 « 9 i Jcnathcn 
g 1 Cox'a CrtssQo : 
; m 
Uppin ; s 
1» 4t 
14 
P Of 10» 12 OEI 
1 
• ! Jooitbo) 
• 1 Jonathan 







owl hssft toaa 
JU ta dsn la* 
• rorooal uitic 
r ÎJit cantal ri 
» Mttttmi oljdtn# ho 
ÄJ M «i toi'von v 
opt» te crtra rvint 
jon varùasltL, c&l&t 
t.Tson e? d® plattegrond 
'.m «lu b§ planting ia ter# 
• mar e&HJî» SHOMMS!*» 
. ijoon haï*» c&4 oitHonA 
en cp L 
B» tij : 
4'Avroa 
rrcni b 
w O^TCw&?i VCîl CiO 
pci^icnocren bo 
eî»s «1 X4&soa 
M&hMJMR)« 
> Xv^JiMMaUÄJJ i* 
staat ©ven-'ûa In po 
* 09 Enso A# Ilsnta 
lH WÄWII 
rw»X XX «lit Bsm Ic^lna 
ftotanft 1 m« (21a platte-
J&SftA Ö**» Holl wil# ZlentaftBtml Til * IÉ 
Ol J Vrihm ' 2aa • fltiSaesiiao 
f t 3v 7# 9 ' AUS ol A M 11 • ! Jonathan 'If 
• : «Jta&tîysï S 
St 4§ £» ' m IS 1 § 1 dorio vs J ft Holland m 
I p ; nartjr Tie torla 171 
• ! 4fct&f&Xt IX 
* 
Hot toofdjpaa la fcior Riot ala «IJls»:? créant ©Qdat <9 typo SX 4» 
Crool vas!: talauratoli en ©2 t7ï*> 27 <2o crool voor een vd#-or rat 
st^rl: la on üo vruchtbaarheid lent lntsoodt« 
So rij cnoorpoirm is Coatoseo da Ttsstm e? Hwa A» Plcntafatand 1 tu 
(Zlo rl&tta^nnl boplantins)« 
Porcy>ol Vf Coldca r-olicloas. ïlantafatcnd 6 s <5 n# 
Bit omdoolt» i® iota cnro£^5lsatis Infant» ccdat MJ tot acnplcrv-
ton ven oarJ-cr» «ljlasro niet tot £podo rental vt>oxfcan.lon «ras« In 
vorUrnd not Ca brood ta van feat rcrcool trord to da blijvtmdo fcs •» 
planting oo!s oon rij K»*» Codlin o^pnonon* 3® i»mw#ite tiordt 
hierdoor ooht?r niot bcnooili^tt« To tlljvora «taan als volet« 
EiJ TtóSa» ! tm Qtóorotea 
|f f en tj D ( Janathcn M 
3» 5» 9# ft •» IS • ! Goldon SoIMUMM I XfX 
• ! Golden lollelous 9 





T« transporterai F» 16.424*70 
II* 




è r« O«Î 
& y» i«i 
F» 011*1) 
•f f» F# 
4 
* 
M JU «IM 
» F« il«! 
& F* I«] 
I. F» S4»! 
•• « 
à P* fi#f 
% fm 1*1 
9*r 100 ta I« 
>r IC 












m m »  




Staut»n v« tosten » 94*23 
25 uur voor ©ossfcm if# 1,20 par tu® * 31.20 
ff 
& ?• 1.«0 pur 
f© 
i ft» f.SO yu 
I f i  f  , 5 3  P ® *  w a r  
C54««t»ii im terd«*) ». JH.* • Jlf.SÖ 
!. Zand mI rot>tGo®d| 
43 kff «nrtm i F. pwr f00 kc P* 1M4 
4P *3 X»ßaurdap;*l©n à f. fi#» por 100 teg ** täW. 
». 81.14 • 67.04 
nda 
Verbaar van talp«nl«ndt «JOr^lf. t^pvi/n 
9aB»rtta8i » * w m* • mm 
» \ " 
2f3 fei fe^rla?rolon à F. 4«53 m 
pm kQ wm»®. % f. 0.20 * 
* « 
P. 2.601.1} • 
BatoMC «Ma t. 873.40 
1 ^ r— 
VS! 1947 Ml A» 
a hat piot 
ia te 
& te 
Van te iM^ti 
voor te tnli 
te ti«h Van 
I in tot tMl' 
it 
,• 




n i ^ f »  
m 80 % Van P• 
É vu ?• 250m- ia 
o»l» 
•Vr 
1 fta ée 
># i* I 
ton t vnn At Ä, it ts £• Lier# 
ff. 
fi wmjmàmxrsnsaê it#. 
hot 
F, •«•13 
Ikmtt van tot naloll^ ©ail» vsn 
fctt Jaar» 
3} * TO r. £73*43 » 30.« 
'•Mb» 
12J0 t; mvalxaia «rr^nliU & P. 15.23 sar 193 I". Hhl) 
8450 fcs «npirfeifttr.» Ir. kff m HO k| • I0MI 
1550 *3 S*wal«jr3 1=01 k ri Ui.93 fas 190 «g " 319.75 
% fc 
fe£j laûLîœnr.onrr^y)t >r i F# l£«£0 pa* 100 fcj * tt|49 
55 uur arUU if# 1»S0 
f# 565.61 
«i«»li*t Jvi»* <44^ 
I i ra CD fi wi F. m» 
i» 
fcfÄchrijvlna 10 £ van O '/» van F« 50— 
1# 
1 kj Suri-^vurf à 9« 4*» po? les I» 
45 «ar ßrboia à ft 
8* 
«0 




I k» klf5ur«tof2>n à ft €«(0 p«r kj l> 1>«G0 
• « 
Tfr k£ toparaçthXecllai à F* 1«90 p»r fc*5 11 14d9 
M I« Califosnlsoha ra» i F# 0«S3 par 1* * 1*30 
« I# uitvlooicr Iii • %m 




à y* i«i 
1» S m St • 13 
trawert mm If#, 
1 4 « ^  
à F» 1*19 
& 7* t«90 
% 9* 0»01 
% F* 1 
% F* fi 
ft F« I 
à F* M 
lÉÊfe 1^ • F» 1«! 











^ F# f iSp*"* yw 
% 9m 25*43 p9r 
i F* C3»- pt» 











fi§ IMMl US m V tJorl*n inplaata van MaVri r^riirr^len g»t»»M m te 
1 III «ttlif« Bt fftlkitt&fbcaMtlaf HM WMHA* Riot 
it* 
IMLF rrr>? FF|8 «MAM «IX« pc&trtàaa tss«i»te»Ä« XR 
Hag Hl vorls Ja» twrl m aiUUmi *m oenntar c*i«sw11« É# 
& hat slsomm ml^s0.?*s &• cSwalMlM 
«ijaißlnß. Do kleins vjrashillen cat batrs^tlr.-
ite»5 lili| batmen vorsoo laU£: lö 
feat tMltJaa* T?45 «52?* r&s MB vrlj 
b int msgi frorjaaa" wsd otooBMnaMnl ceapoten cat 
laQtso^lilartia» ra da Ü®il (Uni) I kwo» tat California« pap» Sit M 
f» A&t teasij,f TO? &t wsm$mm 
ZZZ «cri exuittc* toSutS« eaâcswnîea vaa 
M>» WWCTSAW|£NSJ W«4F|PI( 09 EBQJ&TI DO» 
la r«a4s im tctolrtml»» aal&t eat 
Mat 
lait Ml&Uncn vts\ ta tuaaer.taalt tj« < 
cost tnsrôoit lu te vlahtteg fui 
gjj ft§ e*pî*?$t V©Ä®i îangpi do IRCT» (did 
r grtejrn te&c&Jrc») cm vaersaljta ««n ill pw*moer»n copiant« Ht ala 
flljî» affcMterlan« ru da aaaplaat rratiHtbasr b>cln* t» 
Iii 
tat J f ta Iwmdii 9» ft** Xiddalfecrg Makta v.n Vitr^n, Al» c? fcat glrj&9» 
Irtjf eazwssîiî rasrcn eis hrjraenieajwta mm leUs cliion van da Inm en goaf« 
afraaterinc cat tvca l>o^50i« 
T«^ r*""»! 
«a» %*R*M MA VIM TM* «*«üvm» «*»«*» UM «*» 
2s«? t<§ 'Uifxrrstœi vm di rari OLt Jftwr «laat c>* 
rs»a&t. 2? r.wt «Ats* TzlTiRlris es a cphTiinn rcr~*rtj ül d# volcsn&a Jars»# 
gsfcaal afhanTsnll#: m da tasssataalt « 4» fnitîîTcenoatant kat fcslrtj# 
sog *iat nMl !•• 
9» intanaiava toalt to If# •!••• fcalen^rijî: rsrr vsyssrsias» Cc'* list fc?sî 
di~.la esr.d9 psot^wl en rl—fataaia«! n tltfîttnt^strlJllRj ITMJ r-tar la» 
*aatarin> ifzpztcn vm dt est» den nsrsala «»155551 TB» dit J*«? cmtA «ij 
t» no^pa raia ta tallen, d?.t da extasion ta altrijst da mt&UUtsll va kît 
bslrijf cn^urrïtij bclvrrleolt» Susfeij dient oeîiîsï ral t« *«r£cn ejceajfttf 
4*t ktt Mzlif £îsn toaltrsoJit â hssft« esdat intensity* {^«atsataaîtf 
scala en <Ut 09 niîr» taisllva» ni asatrsft sift tendar rat* nosalij** its* 
Ia tr99 Ja» r^laitjatia fecstat vra tral e»3jsnf ar raada «n klalfta 
mmrm ia vs» bt l:x-.ni3 i«aar* sla m tot ntMllz »aida va» 1J4® ia »if**» 
dïrinj tremsm 0? dt ctnat I* 1f#§ 
9a al.rr.Mlt laidi«^ kal cwjiîi vaHf J*®r Ät he4;? §• U» tï» SUsi» wtt®* 
t*înt ta 3?a lie?« 
15P. 
tot 
3} £ m VW 24.0H.C5 
3| 0My# 2.24^22 
P. C42*p 





kali acut 40 £ à Tm 15.es 
à V. tcp 
& f «  ùn 
i f *  1 . 2 0  
10 f, ren CO f* van F. É44^ 11 
m 
Eos ten wm da rallc i 
lût®» wm ê» 
Eo#ton van da Mm; 
n 
tm m; 
kg draal no 14 
HI 
40 1« «fel 
1»t 
4« riant- m 
tH IMP voox 
IM Ft fWfmi 
% mm Wm )0«* 
& Wm 4*" 
i f .  1 . <  
& Wm 0*1 
& Wm f«l 
à Wm 0*1? |»T I • 
& Wm 1«4§ wm 
I y* 4*f§ 9w 
& y» t#• 9«r 
i y* i»tt y» % 





y* 14*83 « 
* 
m 
à y» i«i 
ricnaton 
& y* m 
& y« o»i 





Uk' JLJ ^rw-j 
13 
& y, lato PMT «W 7« «9f»l 
52 uur voor tel# MIJ tet 
mllM & *• 1*20 per «ar ** Ut*i 
» 
& 9i» 1,10 pur 
ê» slatsn i F* 1«50 per uur * 
(Sl«»t3n rei Aarde»)?« 
) 
% f« fiaCo m* 
Wm 4« 
oorImpuni rtrrKkk«»»» ii»r!MÉM«^!t^ri»&l, flMritaNit 
k #-> fuM • • 
r« 





M1 <*" r*" •« 1Qg.% 
Ml Jaar ronton tnt botra&iin.'j tat d« vardcro crj&oitatia ven Lat fc»drijf 
ant®» ^M^toiitnssa plaits* Is IMNMI werâ cfvs^T^RflBt tot hat maü»&(m 
vm 5 xtjw ven tet •##» "•tarsl^atoca''« Sasytao t&sdda in pœrcaal If Ai f 
«ijlcorrijen cajovcj.:.! («la el-ista ia dit vorsl^)« 
Ooi; vast mm vnnâ infssratia:» 1» hab*sn in^Ersraen on na iitaffday® boaysra-
kin^m iww» trnMttielic* tritó»* am«slcoeht) wis?: ^Iday*» mI aanteiwaotfe» 
tuigen veer m%Wmêmmm§ plödcw* fît erniteu 
Qenalitta g&ns In &£*i êm AlfriMit laiAiiift ewj in hwMm v» Mtlatant 
% 
1» ra der Vijlen (fntt te É• «iU9^o»d)i Aoaiefent Elass wd 09 gw»d 
van drukfc» iwife«§»!»dan tro^ns liittetidinf «1 &ntAfUd*Mtil3 ven cljn *ay«i 
vnn Am taais frljstatal&t 
Ovt» h«*t ßohsol C^" 1953 Mrt g*oat vwwehil ta gfcn m| kit WdT@tm^ 
«taal «ra.® da ©nier» d*ogt» «1 ««tan eaaM* PÛ dreg^ 1» «•« «m 4a&m 
Van 4*4 Juni haVjcn UJ hat van Jonathan mmnüff» vrxchtni tot ewoïg &\*A* 
raardoor wardin onco eo^tvajwaflhtiaeia voor tost dcoi tnalat e^Uun* ©wrt^ 
C@»a «ma hot gahala crooiaaiftoon «Mhttg* 8« TO1»1®» vrucht®!* arm da Jonathan 
basen csroiidon at*i?: uit en waren slocht hondtaast Tech warden door ia olrr-
ncno carï:txituatio hiervoor @»ada prijzen fpcaofet* SIM ângaatua vial cr mi» 
§» iMffilf woMJ bl«s!: dat da witra va» hat r&® tatet« CtliiU* wr 
teratab&ar fiijn» 
&9tà?3fà!2SP3ifrJQL &W$êM* 
Zn hat najaar vca 1949 twi 1 kg Villi—t <0 £ per rr* ©tgwrwt» Bij hat 
csmAeoAivsoakf mars»or da aonttass to Fabrsmt emmrn werden» «n dit 
aan hst E&CX-ciJfar ta sien. Boas In&issafbKsaattftg ward oit «induite» 
tmrmcfa15» fpg&mn* Iiit ligt «AH te da Msdttas dit voort ta saltan« 6#» • 
darenio da toner norden eosllijlc dcfinwrbaro asst hat blad racrw 
gRtotmst« 
MJ ««1 basaals dat te Joh« £e% rodaataur ven "Ta rruitWolt% aan fcât te» 
drijf bracht» dacSit Amm Mluabtak ta eaaatate»»# £ij dachten m ««1 #te>* 
binati© visn m^iaciixs m fosfOfgtteaSs mt avtsntn»>l CUïxsac.Viücl^'r M| 
boospjoa ep tjpt X-% 
racr Mul^iStsj dsssmi t ari, eat iv v*d» lhâ& m m$* rdlîx=c«3r cp ff 
Juli da aituatia t:r plaats# bnU^wi« Shi^ li^tn r^.rijlcin^n twrdan tcvc^>-
•^ofnn a» da voer da tijd vsn hat Jaaar val# msm m dem«ada ntpyoâ 
fM»da C0wijsiß4« miAmMm lu«htf wa^r at» n»m2A rst ra imrload kan tiji 
ep da exoai an bl»2liûour* lat nacacn m Vla&Miat^ «a?d adat naodsafeaU^e 
Ijaaoht« 
•it enalyoovorala^ vut 13 Kwrt tfJO coaft wat batroft to fogfaatcljfers 
gn» vardaro «tl jgtaif %a sien* Uaaroa word traor oen bahoorlijfca foafaatto» 
•••tins caadviaacrd* 
Eind AogtiatM twdcn tr^or tsoaatewi giïioœon ven ds corata en twaasla «tod; 
van all« percolon« ZÜJ oniarsoo!: blaokf dat 4o taaatla «task kaliam van cm 
te bovensts aî: nos vool EaÄ bovatta* 
In da r.aarvion Jssms&t Mmav&t Ksart i«©doa r.ot da Tuinboumrol-Johool 
divoxoo snoailoason op hot badrijf c°£3ven# Tit fcoeft voor «en daoonatratle» 
bo Irl J f ml eni™9 los-n^xî. Van balans la ittgHJ te 4M1MMM (Itatliiisea) 
MJ «UCMV ta Loulou Um e°sda wseaiioal la wo» da toofconat ars balangxijb* 
Wm ovarlos tus son da Voorlichtingsdienst on da ci~3naar trerd twslotsn In 
poroool ff vsn 5 «U^ssrlJ« "tafalaystaao* i§ caban« Bit totsaft fci«? 
Jonathan, 09 ZI cd» ©f®at® uljfe»? «1 Jonathan 09 Sf «la tw®#d» (he* Md) 
H^kar« Eat »tafali^atooQ* la da tmm mm ®p?öiï»co9j®a 09 ntfâ» oatarota» 
tilt-a bondon lu ©on taosftaoataal vlak ta* faMsto tan 50*19 ea bavwi da gtmU 
1« frolttalor *a Qovar*i ta Xortgama e? IMtanlanA tota la 1942 @9 A»» 
fpdaAta en tehaaMa hiaimis ©Hie* gooila wallisten« In Salê»âfg&M wl« 
cngmar 07 dosalTla r.-rdor druivon gatMld« Hit vwmaaata daal Im 
I« in da Jaucd &oc? œlnls ta enooicn on vool uit ta blnian oen vrc®£0 
vruohtbaaxfceld ta wa&rlJgMU 
2» door feat VOMSI M» VI«! vraoàthout m E« co felala secallj&a FCO« ta 
atrovsn masf em ho~s rcreduatia pa? ta» 
ISLAVEY vooruitlopend torman nag «M» Mntal moi*» m »têelat* mgém vp0momA§ 
toalo bot^ balic!;tln-, 0»a&±eÜJls» barorl:ir^ me» mm 1» hmmwm ill 
•it da gvaotlfê evsgemtet »at#» tdj in da temâ» Jisatt 1» vargtlljfcte; 
Dot ptvoaal IIII «a» dwalfd# «l^a?« «ta»« togsmu Ca vtmntarliia ma 
••t*aik» te "t&fal" fcoatta niât mA catariaol» % sijfn von 90 ta langt« 
WKT&M vordoall te | ofc&ia» V« 39 ß« lau da atedon WAV&M flinl:o palan 
coala^n, rsartu3scr\ te liât vr>rlon~l« VIA da rij &» nomola 1XMttpa«ltJaa 
rordon fpbriiikt sat £^c:rnrhoen aen raaaatljl« Too? da dmadapannir^j t?crd 
C^lirulkt dra^i van com diniror^aronhui« gœoo»« So fota*« no^n Mm m 
cnlar vos^mldaUJte« 
M mxm Bljn te da t.?03 Jaar &%t »a eaplant etawi nos «atelf g»ggm$âf 
£odat aom ats^ «ml t;crl toa^rast# Ala Mo? e» ntorît-» gxoal ©p valft# 
T/orlt te vomin- vnn enoaron ral rraaUsch enaogalljî:» tiaar eoala bit M 
C^at £r»cf* ïüst te do too*:omt eek @aaii bovroli^lrvc. Slj eni^ vruchtbas.i*ioid 
cullen slah mal uitruttln^mraoMjnsolon voerloon. . 
Tooy da MVm Madhoaltaalt wird fusas» da sljan ©on ftdaalta vrn 
da crond Ca* roaterand» rord in Üol cat do hnnicultiratcr tarnet« 
Cavlaron-lo do oooor tiwg da onl'-ruldbastrljlln^ vsol vestte 1» f»gilMti|?i ro-
gï«wal ras ©orsaaI:§ int feüt eohoffolon altt ateaia ©on c°od roaulta&t hsd« 
Mi post irtitliliii U«m teatwd boloopt niot clnlo? dan • F« 700.-
XR 4» pmltt ZF ZZ aa SB ration lata aarlap?ol«a ßtteald m IA PTVOML 
ff m f koolzaad* to msrMpsmlm naakten eon erna? gewas# Cfaalaan van tot 
loof «ras &«v*3« da bonen o^onst* 
Vm te taftlt ven teolsasd «wts do iwar ere critic m da rosultaten 
tTDTón daSSMMI ft» CWÄOSS'fcSBäBS* 
jHon$u& 
2iJ hal mi ttllosn** te»»* «la «Ukar #p t7?*i IX wsa nuohtiuftnlns ©«& 
itt 4»« w*» Eind Juni eajyn m eaîfa itl sonda? a tutten vool 
ts&sm eoudan bro*m« Sonia»— vu* tCÖD yen t«50 n least» &s* 
te achsffon m doin MJ 4* TPuehttaWcwi te flaatecu S» "irlja apdllanpaal"# 
was?«» een all» vrw!itta*£»n km ojfe»5Wf varS feta jr>ô4« edit* 
Cri na te cT trifft roola nu MM lnvZc:,JL C*;? d» vxuehttu&axfcald r»l% 
mms te nocam, vovZar.i da Ullrarijoa van tot ru.3 Cax'a Oïmg» Tlpsin af-
©wâiiïlljlc gspl&t* 131:? rlj ts#tr©f 15 boaen» £*> riaultaini «mm al» VOIQU 
^ v&l (I&INI «eûtes îr>t Ttialas&sa) 2#§ kj j»r %3»* 
>i i&j (1T • wi hat ictosa) 1«2 teg por km« 
4» A| (23 a ven TOT rlniaiharn) f »2 *$ PO? TE JEU 
* 
Ai »U (H a vm luit v;ii^3^oxi) C«0 kg pes bcwru 
Dasa aarste csjjvrsni wijl® dua raada duiiaUy; ©;> 0911 ©natta» tmrload 
vaa tooss&attinj« *3 atella* ma ira» du* vol^onl» Jason wrt 
» 
te Mtten« 
fil Joruari rorl 0*030 ten ml vruchtboxiccr^llncrjrî# Coiarcnlo kit gemfa* 
ediaotfi cr^holo CALM not spultSWPWI al ©? niât fjacmsd ait HCIÎ (MagMo;) 
©f ffentblan (luiabsatri Jdins) • daran Mrd 0SCÜ ta M» «palt*» 
aohrlît e*hâ'4d«n« 
2IJ hoc« ultaonâoslns vjord 0? ctó:ala vrueiiton im Mlntftvlakj* «»arf*» 
aoE3«ru Mm lMMihaiUslnoni vaa dlarlljtsa oom^onj toa«i niai fiü» 
1^—r2^-!^ "2\lTvl Z"— aüiF aa® ^aa^ W ^SSII^ •'^a^ wiwj 1.. •• ?! "**w '•PPF 
OaadawiiMitte m YMm ctoaltea uômaal» taw nlst «terte» fi» 
t»fWpd«^S5 T«n do wa «5Ä«a alia blljvon In Aili «itss\*{&su Ht kMft 
ßomä ®om$ïT» hoovol er^r/3or EAN ciaani te LAST W>* SA dilcto^oei «M 
»•l* raola aaa da £swg# 
ont.-d.V-o2fc s£«à waMs*» Oute blijvu:» an YvuehtM» lang klain M 
it la«t wasdan capfettet* 
groait tewtóhtigj rcr=t ccn rooia fcoon cat £•*»» 
grw»tt «tig. £®t roorati exalte ran tot prowl 
:!:• rcrrd^s bcr.on csotnt trerUi V'-rr-jt^n# Ikn Inputs21 
r»k naar to«» afwijlcin^m to* da bodwdourWzlr.j cxf gaat» afwLJkinjpit I» < 
•pbmw run het profi«! % ai«n* S«t «tra trt.:r«3th,; en oak irsimsrlnj r.cot 
ó'Jti («ttraeht woricn TOrtMHhMF&Bf to 
Huaa V9r.it »Mr vaal gsrtncit knoj^sn c? L-ït fSaJ&ric» trat« Bit 
Aart (som) «Ml êm "nrooc* vjuafetbaartMld, r.Rrr cpsït noallljktalen MJ dt 
TommMl* Xte JUKI r-r.dUUn ar m»l« a^aeiaal MJ da ¥ttjvrnm ta«l «Aunt®# 
af, dl» varan uit geacajii tepi« ••«ral. aan to wSMU&jda ira» dit 
tot «pit» S* Ycrcsnool wordt h&MTàmr M.J 
Olario r^n rallw»! en triait ia tet voorjaar altijd VNI 
Ooadsaixiatta« Gc& dt cersia n&anien ait ar koj niai *m1 gig Is* Vil 
wiaraafeijalijli iati t3 Innj c^snoöld» In Juni T*y» do 
hat auaatal mm gjoot* 1* I« accr.orsnoel aRta&kkaldan da 
tich i»g fllak# 
LaV.«n vm temlar ta iijê*t «a kuimaiflata» 
it üt mm «tatte flink %HJwan m 
«•1 orvarcn, dat &la do croai "er «It* il coi: est sowr at 
"achot" ia d# tartan f» ti fcrij§m» Sa rraohtbaarkoil traatt laat ft»* 
1« vai&aa» «i 
©on âfpia haîcfrooa ost i&rmbouwssuit« ÜJ «Éitsaostei toon da sa cocbinatia 
niât «m to Begaffen» <nis% te paapoapacitait ti <pslA3 v»i tul* 14 ein«» ' 
do cotor elachta J x£ en do rarîibroadts 53 <»• *0 eisest did ito ttx\ eon darj>» 
lijlas conbinatie stolden» hioldan n«l« 00!: rr;rbml cot da e? 
hat bodrijf thuis# Hat hcü^rooa-iTStöoa is dars? Riot voldoanla# Toen wo da» 
te Jsarbotiro la Septonbo? baaochtaa, triUrlMi m ml «et m rildtm» K» cat 
4&VMMMI Asm*« dd jsojïlijüadon t» hobben na^^v-«, t&»l onm 003 o? da 
«HoM®*»» %MM4»U£) tefot±&* ast ëMfbmmrnti&it&cpm* £®®ö 18 uit~3iuat art 
•an iC3 co tsMtart toaslaonrtoar 1« |*5 18» tuwaft 4 fmnftUIagai vooruit 
« 1 achteruit, da lio^iriÄjeop hmSt eon capaoitoit van JO tij 
tum* JO «4* 1» too? 2^f»j Galoot do«t c«eàl»9 aoa to ochaffon not pan?» 
» 
freosbal: vm 90 œ§ pica* on wuckfti&cvaaB* Ss-ln T&rxti*»r vm1 do ettfei&t 
la feMtalJf cpstslA« 
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Adreâ bedrij f Kerklaan* Den Meer ƒ„ Duld«*?» 
Hieœio Ïttiwwï l8f Grootte van Het Hedrijf + 2 llH 
Sa lier» 
Datum van onderzoek 11 Juni 1947. 
Polder 
fîIEF No. J6/4ß6o/P 
ONDERZOEK No. 
Kadaster Sectie no. 
NAALDWIJK 18 Jœi 1947 
Ifat doel is na te g« of hat peroeel waf de boden beteift» geschikt i® 
voor do fruittoolt in ©pan grond in d® vom ran appel« op Saat Mailing onto», 
s tara* BmarMJ ami galat vxsvikm dat em BO Juist oonolijk aorttnanty ondersten 
m%ä»xltngß afstand n«d. gakoaon vrordt, sodat naar do boéeagesteldheid to Juiste 
beeo koot op da juisto plaats, vo©r covor dit althans not to taiclii*® mrwmtmgmn 
oog®lijk ia* 
Ttevans is nsgaga&i v»lko f»plcaa«tod«n tes»! aan do bodan »«»"tea verrioht 
uorden wat betreft (prondbooorkingf drainering eto* «sa do aanplant in so g°ed 
nogolijk corvUtio to hoeden» 
v-rt o-rlaraoek« 
& da lengterichting to hst parosal» d»# van üoordJToat mmar 2uid-Cto«t 
werden door ons 3 rij«« borinstm wxslolit tot een ßüoääiali® diapte vu» 1*30 od* 
Be gevonden verschillen in struotuur, taxtuury kleur, o*d* sija door cas ba» 
rànm* Tan desa bteehrijvirigsn zijn door ons jottflol&ocranodnn getekend en 
cpvoogâ (ai® pxofialdoorene&sn)« 
&t eerste rij ia midden ©vor het peroeel ^«ftosaoa sot eon onderlings afetand &»r 
boaringen Tan + 20 a» 
B® tsae&e rij"*»« da Ïïooxd-Ooatsijda van het peroool* Mor sijn el»At« aidoala 
«riSntexande berin#» verricht. 
Ce derde rij aan de »iid-ïïoetaljde van hot peroeol is oveneena ter verdere 
ooeiSntatle tot aan tot xtjslag, set enkele boringen TORIAI« Tanaf het rijelag 
tot aan de 2alcU0eat grens sijn de boring«* op tortors afatand gummam, daar 
hier de bodeiageetelâheid sSteaek. van da ofszijp boriitGsn. aan desa sij4e van het 
rij slag (si# plattegrond on profieldoorsnsden)« 
VERVOLGBLAD No. 1# 
No. 
3» bovangrond 1»stoat too* e«n groot g®d<®®lfa uit donkargri jabxuina —t» 
savol. Plaataolljk v«n# am d® 29ttid»-Oaatsl jda van hat xijalag is d® bovsngvond 
stmcsdor m la door 000 aandiga kl«i ganoacad» Jiat coJrsol sou âeor da praatlik 
ala llohta klsd ïwoeriiiisM «ordoiu Bas® bovmgrond la van prim kwaliteit* «dta 
0MNO8& aordt dat feut laasuagahalta oj> pall blijft» dsatr Mi onvoldoonda erg»-
Blaat» ataf da fftimâ naiging tot alonpan aal vartonacu 
Qadar dooo + 30 ca ilklet laag vaigt voalal lata lünitïtfrijso œssro strooi 
of ca«dl®§ klol/*B® teuina klaur «Ijat ep aan goada doorlwAttttg an «otarlaiio-* 
Iwndlng» Zij ia van kwaliteit iplijk aan da bovengrond. Waar daaa ««wil®® kirt 
diraot ondar da bovangrond raoda grija ganoend i»f ia da doorluohtlng Mirfar 
goad* a» kvalltalt dar klei ia aohtar goad ta noanon* Ook d# roast aalko daaa 
klai bavat» «ij at op aan aindara door lusting an tenrana op tijdalijka atagaatla 
ia do ofetartadalttttdlng» Sa rooatvlpxnon al ja aohtnr m oodara dotna» 4®ssr 
tijd**** bot «têarwwsle da watozfaulahoodlng van daaa lonfj goad mwm• Saaa laaj io 
dan ook van gmi» kwaliteit an door ona nat Ca col# klaar op 4® proflaldoor» 
iMMtdan aanga gBHtte 
riepor gaat âoso 2ar.~ cohtar ovar in iota vaal^tjat kloi of aawol» Daaa 
vaalsslj*» klaur c^oft diraot aan vaxkaerda 2»aht«» « wa&orhoialioadlng aan* 
fia a*râ an aananatalllng van daaa laag ia op steiiaalf cood te no««# aodat 
MJ aan gaodo bi^Âir^ïa,« on ontaataring to* laag nog «1 varbataraob Mt gildt 
tavona voor to voalgrijaa laaj> hooaol hiarran da aaaanatalllng an patting dar 
boire^iooltjss ongunatigar Ästig baaortalbaar ia daaa laag t»©C ooi *• makan 
4®®r ontwotarlng* voor aovor ia alootaatorotand dit aAttuma taalaat* Hiarop 
kor.on aa nadar ta rug* 
Hj to darda aaria baringan vont éi» vaalgsljaa ««»1 aan vrij dlkko 
2aog» terwijl da klcllcp caval plaataalijk aalfo vot ßonocmd 1» «a aat to »4®' 
klaar ap da fvoflaldooranadan aangagavan i«. ÄLt fptloolto, da ZuidUCoathooi: 
V« tot parooal la dan ©«fe oftoljkand van tat «wazig»« Bét hat eortloant a«d* 
•aat MoïEoda rsk*ing «mrdan gdamdaiu 
Sasunrattand larïion xn r.o^ynt dat tot paroaal aan liaal goada |j^ »k naakt an dat het voor hat mmsàm%tm vm fmity Indian da noj to cnncïu^ ijvon 
iwrkaaacihadan ultgavaard an hat aortS^ nant ^ itiat gricoaon «ordt9 gaaNdiikt 
ti no«non la* 
f$?rï**n w>cr tlo 
IXat paraaal la xoada gadraiaaard* Saaa ^ i^spsoksm liQjjn op aan 
^^dslii^ afi3t,-inl m • «• B»w aTstand ia voor tot pnmI Juiat çpkozon 
an ^ tor voor da feaitÄit nMüiii« Yoor hat planton kan daaa afirtiiiii naar 
hat plantmchona cwijaigd wordan n*a«v« ao« dat iuaoori 2 hlijvarrijen eun 
*•«188 d»iii»«3?t«i**» knert "te Hgjsn» D® dia^ to «nop da bui sen ap tot 
notant ia te garing» Toor ficoit cos tan 4»» » Äop c^ solijk gplmgi 
aardan» aadat co • 5 <® Iwrau het gasxiddalda alootpail tiitnor.d^ n« Cosf do lxil-
mm par 5 a 1 œi ^sc&et** cn bs&ol: 2» not grova koolaa ef ccl-olpor» cn 
hot didktallbban "te fmtan* Indian to lmlwim » g»lag& cal da boulon 
voldoanda nltaridom te natta pariodan «1 gaan' hindar eBiMfwii««! ao«dan van hot 
dar boe .on ia to boiaan* 
Con ingcijpondo crcnd^»ifciiif As op dit pMroaal» bostand voor ^ ppala^  
aiaffanrtig an aalfo niot asn te bawtoa» Wal neat do «#®» ploo^ bodon lon^ p-
naa':t worlen« Sit kan {jîsssl-doûon r.ot aan stoorplaag^  Wal noat ar op ßorrocon 
VERVOLGBLAD No. 2. 
No. 
wotdon» dat 4#» ploog «I oak à» dr&inoox«or!ccar^&>ilQn in «on dr©fn p@ri®èB 
ttltgavoord BOOton wordon. Ook verdient hst aaalMmilin^ hot land altortna te 
9&oogon »«rat to drainoron» »dat Mi ovontiiolo *C£?srJ,al tijdona hut ploogan 
hot land m&mr mm 1 ultgasoïet ia. 
i^gwi n. 
Bat paroaoltja ga lagon aan do SoordUOootaljdo von hat porcool ia ook 
gl©M*l 'bokokan« & totaal «ozdon Mar ©en 5~tal telipn verricht. Kloxvan 
ia aohtar cscn ptsollolâo<xraiodo «tetomâ. Är Vooordoling kan aam fest mrga-
lijkan nat da Itoxlnfan 14 on ff (aio profloldoorsnodan aldaar). 
Ba boTM^rond ia ia «ij» gafcool loto oomardory to csiit»rgWB*d oohtar vorst 
kotoolfdo pcrofiol» »1» W.j gaaooedo boring®«!. four tot ovarlga galdt tea hatgoaa 
SMda in feat vooxgaomlo is caasotawwa. 
*at feotawtft do aanplant» duo sortirent, onAorotoBf plan tafa tand, iadôlia# 
Ton hot paroael in mrhm& »st aprooi- an andoro «ozfcaarxliodoji» suit U gahool 
êmx do f#orliohtltig»ti«ai»t wmeém inga Höht» aodat wij dat M«r niot nadar 
•auMàrijvan. 
te StraotMur» 
/j. D uifcer, 2)e Lier jfdcmonsïr. Zedr. 7^o^/sf^ 
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luill 90 kf « > « 
£M7i«kftM y* 14*90 • F* 3*79 • F* 4*>9 






















Vim* lMfli Vfl) 13« caaljUeli» &l«pt4 @5 «a. «11 
» i * * 3 
X 0*tf} • s *• (MO 9*' « f* 
<1 
•lauf» alt) s r* C. 12 * Hi 
• 1jK 
• 11 




If© groni most gulij 
i l l *  I # »  I » #  t o o  k £  » II 
V» f»«fl 
£®za bwnkmt&ns âa oajaoaak* m da hsni vm 
in OTorla* wit te X@êt*i«3aftM Haida L'&atac^iiplJ ft St fcttv (J 
Bijlag® m 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 4545, 4546 (K 1740) ZUIDWEG 36 a Giro 293110 
Brief No. 
Monster(s) ontvangen : 
11 
VERSLAG 
omtrent bet onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER 
1«» 
Kosten Monster X f — f 
Gelieve fe storten Giro no 203110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk. 27 Ostsbor 19 47»-
Volg-
nummer 

































I 4.7 5*oo ê*09§ Os 3.5 @•0 3.1 
m Ia 4*9 |.1@ 6»8 O.COu o»o3 1*4 0*0 3*3 
412 U 7.9 1»0l 4»T AtOOf 0*06 4.® 0,6 
411 At t.7 9«40 1*7 0,00) 6b 10 1.1 0»0 3.3 
414 ni 7.4 0.Ü £•4 O.COu 0*13 1.f 0.0 t*3 
Iff 5.7 i.7 ©•»1 0*07 0.3 M 3*3 
4ft If 4*3 3.60 1*7 0*009 0.11 1.4 M 3*4 
m S?» 1*9 7.40 OtOOl OfOl §»0 M t«0 
Advies: lia gB Van »1 daao crondsn I» fMi* Koolsuro taHs 1« Zf X»M Zf m XVü 
wml lift m XVto» • M mm««« m m III» tmMtt aftaftN 
»II« poronlen tjclnlr, rooral «oer minis fti 
en tulpen | % fltSMWliH»» ocnoniak • f kg cupor • 
F KG «BW«UM» kali m iwsk «IM« itey «ATEF* In tot rorrjr-ar, voordat bladbo«chalicln^ 
<nwrbars3atcn swt f kg 0MP8l«m cmcnick« 
hl«r m f kg wywr • 1 lie wawslsur?» toll ü#p ém 
Wmif ta M «t«rjaa* mm êm vwuMmmm • ïleeekeel If kg «MMftteM« osaeanlak 0 
%m elschts § kg rTÄValiuro eaaöaltls &***)• 
AI» II m Ha, Gebruik «cht-tr lnplaati TMI WWÎI»« 
Ate II m lia. 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Eventuele vragen aangaande liet advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent. 
Alle cijfers zijn omgerekend op Lij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in bet extract 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 4545. 4546 (K 1740) ZUIDWEG 36 a Giro 293110 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
Brief No. 
Monster(s) ontvangen : 
DE HEER 
Kosten Monster X f = f —-
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling Lespaart U onkosten Naaldwijk, II 19; 
Volg­
nummer 

























0,005 0*00 1*3 
« 
0*7 
§14 IX 5.1 f*80 7*4 0*000 0*09 1*i 
•II tft 7»9 (•14 7*0 0*003 0*10 2.7 fit 
XT 0*t0 7.1 0*003 0,09 1*1 0.7 










Advies: X en XX vatektbooan • ®L-yB»ôîi t kg s^avelsuT» «aoeaitô • 2 kg «pt • f feg tsfr» 
VÙIZUTO kali» Zaa&kool zorjO-li^j Mjzsssten oot 4 ^5 C^nrTslzwi ««««<»i»âi»i»y 
XIX ®ÎI Y vruchtbonoTi ts®% criiortoolt Mo Ion l f J> Î53 + f jjg cupoy 
• f k^f ivtTiUoiv kali cr 2 kg patontkali# 
17 VTUah «Î30EC11 4 MlAlJPtütm ti kg oupor #1^ kg CÄÄfalgUJ1® + f ]qg ffHt1-
VIISHSI kali OF 2 kg pwt^awtali« 
Nfet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Eventuel« vragen aangaande het advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent. 
Alle cijfert zijn omgerekend op bij t()5üC gedroogde grond. 
Alle Hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond. 







#2 fcß & r. e*» 
131 % & f. ô*I7 
JJIjjgj & F* 0*31 
7341^ 
2 C 8 k s i r ,  o.ti 
112 i« à F, ®»1if 
3S0 hs 
m % & F. «ta 
«IT *«**. 0*495 
1S9 K«» & F. §*53 
501 KS 
T2 Ire & ?• *«9 
15-1 *r ^ F. 0*31 
1:3 
©5 fes à F. 0.39 
132 Î -C & F» 0*57 
« k i i r .  0*38 
CIT..hg & F. 0.4$ 
713 *3 
10 1« à F. ô*3f 
i§ me & F* 0*15 
« k | à F t  @*lt 
l k * * F .  0*19 

























17*500 k# «artftscptU wurl37r®l«n & ?» oioSj j?»* % ?• 1«487«9§ 
10*000 k( % *. Ô*ft# p»r I* * 45C«-
F. M)î.|» 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 4545. 4546 (K 1740) ZUIDWEG 36 a Giro 293110 
Brief No. *R/*9/292FI/C VERSLAG 
Monster(s) ontvangen : omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
1 Xftarfc 
DE HEER jù Dukkori 
flauw® Tuinen 18, 
m MM 
Kosten Monster X F — f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespnart U onkosten Naaldwijk IJ lUsjt 19 JO 
Volg­
nummer 

































mm I 4» 9 3*10 7.2 0.015 0.07 §•2 0*5 3.3 85 6.0 
mm u 5*9 l«lo 7.1 0»014 0.08 0.3 1.1 i.f 105 4*0 
1340 III 8»1 1.92 T.1 0.01£ 0.07 0.3 1.3 2.7 155 3.0 
133? If 7.5 1*80 6.9 0.023 0.00 ©.5 0.7 3*0 160 3*0 
Advie»: ia du« &»•&« 1 kg kalisou* fsgavea. is aan h«t fafflHplult« m 4» grond 
goad ta sis»! 
Vruohfbora^n • MadaailMi 
Si H m XXX • 1 % k&lkaBxm«*lj»t«r * 1 kg suptr* f k§ ksJkawmeelieler • If % 
«uj»v. 
fmAfboma 4 
If m f1 § kg kaJUcantaon3aIpatôr • l|r euper. 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betredende grond. 
Eventuel« vragen aangaande het advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 1U5°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
foto 1s 
0*>r&ieht«foto rm 
peroeol XT ttjdurw 
4« kloti ln h*t vooxw 
Jaar rm 1951* "ou-
dtfwtn' mnitr Tan 
teaMeyeteem is ctal*»-
lijk %« Ilm« 
Foto 3> 
Oreralohtafoto van po»-
0Ml XII tijdans de 
blool ln hal voorjaar 
van 1951« Sr 1« toon 
nog ean tuamnteolt 
van wlInrtUIm 0»» 
Op da aohtorgrond Ao 
toron van da Oer. Kock 
ta So Liar. 
Foto 5« 
fist «Verbote**" tafel-
systems* Alla polon op 
hot hort van te rlj« 
Hj voldoonte hoogte 
(60-80 OB) lo hakfroo-
aon outer te tafOl no-
e-lijk. 
Toto él 
ten kijkje onter te 
teftel« 70 TiuAtm 
por a2 1» «oor good, 
aogelljk« 
foto 7« 
fer bevoràartrv; rm oon 
gomde kleur op dm rx>uob» 
ton noot mda ooheut-
dimning wordon toegepoat 
ala daao MII longto hoW 
bon Tan + 30 an (half 
Juli) on daarna nog oan 
koer olnd ^ftatua* 
Foto Si 
ZB toganotailing not 
do algwmana oprot, 
ting ligt oan jproot 
dool dor rruohfcm 
"op do tafol* («Sa 
tijdig aohauttumlnr; 
la toogapoot)« (Mor 
da tofal io kat "dotw 
kar**, aodat door nol» 
nig onkruid grooit* 
Wo* 9« *•« voorboold van vruehtdragond dénjarig hout bij 
Oeldttn Dollolauai* 
